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В частности, иностранным инвестициям обычно сопряжены с меньшим риском для принима-
ющей страны. Кроме того, крупные буферные запасы валютных резервов обеспечивали защиту от 
внезапных резких изменений в настроениях инвесторов[3].  
 Диверсификация предоставляет лишь ограниченную защиту от крупных глобальных шоков, но 
при условии, что макроэкономические эффекты шоков неодинаковы для всех экспортных рынков 
стран с формирующимся рынком, она может помогать им справляться с шоками, возникающими в 
ходе нормального экономического цикла. 
Повышение уровней доходов на душу населения и быстро растущий средний класс привели к 
увеличению размеров внутренних рынков, что сделало страны с формирующимся рынком потен-
циально менее зависимыми от внешней торговли, а также менее подверженными обвалам экспор-
та. Однако частное потребление не всегда может быть в состоянии восполнить недогрузку произ-
водственных мощностей в случае негативных шоков для роста экспорта. 
Предприятие, которое имеет в своем распоряжении некоторых дополнительных технологии и 
продает его на другие предприятия, но не развивать ее – называется инновационным предприяти-
ем. [2]. В Беларуси еще не сформированы такие институты современного финансирование инно-
вационной деятельности, как венчурные фонды, фонды прямых вложений. Вместе с тем важной 
предпосылкой решения вопросов финансирования инновационных проектов является рост в эко-
номике долгосрочных внутренних накоплений путем создания фондов накопительных пенсий, па-
евых, страховых фондов. 
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XXI век – это век науки, высоких технологий и жесткой международной технологической конку-
ренции. Нужно стремится к укреплению научно-технического потенциала, расширению инвестиций 
в наукоемкие технологии, участию в международном технологическом обмене, ускорению темпов 
научно-технического развития.  
Как показали прогнозные исследования, на современном этапе инновационного развития эко-
номики большинство предприятий Беларуси не в должной мере отвечают мировым и европейским 
стандартам и требованиям глобального рынка. В связи с этим ослабляется их позиция в конкурент-
ной борьбе. 
В развитии экономики страны выполняются преимущественно количественные показатели, ка-
чество экономического роста, обеспечиваемое наукоемкостью, инновационностью производства и 
конкурентоспособностью продукции, оставляет желать лучшего. В стране существуют определен-
ные проблемы и риски, которые могут оказать сдерживающее влияние на экономическое развитие 
страны. Среди основных проблем следует отметить:  
-низкую эффективность отдельных направлений экономической политики (в сфере АПК, им-
портозамещения, расширения источников местных энергоресурсов, отдельных направлений бюд-
жетных расходов) в условиях дополнительной нагрузки на экономику из-за продолжающегося ро-





-по-прежнему крайне низкий (около 0,97% к ВВП) уровень затрат на исследования и разработ-
ки;  
-замедление темпов роста инвестиций при значительном износе активной части основных 
средств, особенно в инфраструктурных отраслях, что в конечном счете обусловливает высокую 
материало- и энергоемкость производства;  
-невысокую рентабельность большинства предприятий при большой налоговой нагрузке и зна-
чительных сверхнормативных запасах отдельных видов готовой продукции на складах;  
-медленное проведение эффективных структурных и институциональных преобразований в 
стране, сдерживающих модернизацию и повышение конкурентоспособности белорусской эконо-
мики;  
-высокую загруженность конкурентоспособных производственных мощностей и ограничения 
по отдельным видам ресурсов; [1]  
-слабая инновационная активность из-за наличия барьеров на пути инновационного подхода, 
таких как: отсутствие опыта стратегического планирования; низкий уровень жизнеобеспечиваю-
щих механизмов в компании (так называемый гигиенический фактор); низкая операционная эф-
фективность бизнеса; отсутствие персонала на рынке труда с компетенциями в области иннова-
ций; отсутствие сложившейся культуры инновационного подхода; сложность привлечения инве-
стиций под инновационные проекты; низкие бюджеты на развитие; низкие бюджеты на марке-
тинг; низкая конкуренция на рынке; кризис 2008-2009.  
 В объемах выпускаемой  научно-технической  продукции продолжает  оставаться низкой доля, 
характеризуемая как высокотехнологичная, т.е. конкурентоспособная. В общем объеме  экспорта 
белорусских товаров доля  высокотехнологичных товаров в последние годы составляет  около 2%. 
В структуре создаваемых новых технологий  продолжают превалировать традиционные-65-70%, 
новые технологии составляют 15-20%, и лишь 5-10% – принципиально новые, т. е. конкуренто-
способные за рубежом. Это свидетельствует о том, что разрабатываемые в стране технологии и 
научно-техническая продукция в основном  ориентированы на внутренний спрос. 
Приоритетными направлениями инновационного развития страны должны стать направления, 
которые позволят реализовать  системные проекты создания новых производств 5-6  технологиче-
ских укладов, обладающих  наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материало-
емкостью, с привлечением иностранного капитала, что позволит обеспечить ускорение  роста ВВП 
страны. 
Меры инновационного развития  позволят достичь к 2015 г. по стране роста экспорта  высоко-
технологических товаров и услуг в 2,5-3,0 раза; увеличение финансовых затрат за счет всех источ-
ников на научную, научно-техническую и инновационную деятельность  не менее чем  до 2,0% от 
ВВП и расходов на развитие  материально – технической базы  науки до 10,0% от всех затрат на 
научную, научно-техническую и инновационную деятельность; доли инновационной продукции в 
общем  объеме отгруженной продукции промышленности – 20%; доли сертифицированной про-
дукции – 80%; уменьшения степени  износа активной части основных промышленно-
производственных средств до 50%. 
 В области макроэкономической политики и государственного регулирования экономики в 
настоящее время на первое место выходит задача обеспечения модернизации экономики. Главным 
критерием модернизации выступает повышение страновой конкурентоспособности как базы для 
повышения благосостояния населения страны.  
Необходимость модернизации экономики Беларуси вызвана следующими причинами:  
-действующая институциональная среда и организационно-экономические механизмы не моти-
вируют предприятия проводить активную инвестиционную политику, не создают условия для 
ускоренного инновационного развития. Сегодня большая часть предприятий слабо представляют 
направления своей модернизации и проявляют малый интерес к ее осуществлению. Исчерпан ре-
сурс прямого административного давления на предприятия без использования рыночных стиму-
лов.  
Таким образом, для реализации поставленных задач главные усилия потребуется сконцентри-
ровать на следующих приоритетных направлениях: 
-инновационное развитие национальной экономики, энерго- и ресурсосбережение; 
-наращивание экспортного потенциала страны путем создания новых экспортоориентирован-
ных производств на основе отечественных научно-технических разработок; 







-повышение  уровня конкурентоспособности экономики, включая структурную перестройку, тех-
нико-технологическое перевооружение и реструктуризацию производств; 
-усиление конкурентных позиций на мировых рынках традиционных белорусских производи-
телей-экспортеров за счет снижения затрат на производство экспортной продукции, внедрения 
новых технологий, обеспечивающих соответствие этой продукции требованиям международных 
стандартов; 
-активизация импортозамещения; 
- повышение доли наукоемкой продукции в общем объеме экспорта; 
-активное применение новых форм торговли (создание белорусских торговых компаний за ру-
бежом, финансово-промышленных групп с иностранными партнерами, экспорт технологий, от-
крытие сборочных производств с одновременным формированием сетей технических центров, 
представительств предприятий в странах ближнего и дальнего зарубежья); 
-привлечение иностранных финансовых ресурсов, включая прямые иностранные инвестиции; 
-внедрение в новые рыночные ниши отечественной продукции, созданной с использованием 
высоких технологий; 
-совершенствование механизма управления и регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти. [2] 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что организация межбанковских расчетов помо-
гает снизить стоимость операций в экономике, обеспечивают эффективное использование финан-
совых ресурсов, улучшают ликвидность финансовых рынков и способствуют развитию безналич-
ных расчетов и т.д. Поэтому в последние годы вопросам, относящимся к правильной и эффектив-
ной организации межбанковских расчетов, придается такое большое значение. 
Интеграция экономик ведет к интеграции банковских систем. 
Постепенно складывается мировая глобальная платежная система. Для каждой национальной 
платежной системы, имеющей связь с глобальной платежной системой, появляется потребность 
работать в соответствии с общими высокими стандартами надежности. 
Объектом исследования в данной работе выступают системы межбанковских расчетов в Рес-
публики Беларусь и развитых странах. 
Предметом исследования являются сущность платежной системы РБ, характеристика систем 
межбанковских расчетов в Республике Беларусь и развитых станах, структура, участники, усло-
вия, принципы работы, а также перспективы их развития. 
Цель данной работы – осуществить анализ фактических данных, отражающих состояние разви-
тия национальной и зарубежных систем межбанковских расчетов, раскрыть меры Национального 
банка, направленные на обеспечение эффективного и безопасного функционирования автоматизи-
рованной системы межбанковских расчетов (АС МБР). 
В соответствии со статьями 25, 32 Банковского кодекса Республики Беларусь [4] организация 
функционирования системы межбанковских расчетов возложена на Национальный банк Респуб-
лики Беларусь. Он определяет правила, сроки и стандарты проведения в Республике Беларусь рас-
четов в безналичной и наличной формах и ответственность за их нарушение [3]. 
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